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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf SeitelOdie Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on pagelOthe explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 43011, poste 2294 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t ten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwarme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Eiektrizitats-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STeAG-Kraftwerke (Steinkohle Eiektrizitats 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
- der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
- der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
- der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
- der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
- zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 fo r the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distr ibution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not lefer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Eiektrizitats AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
11 
The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
- petroleum products consumption includes refinery gas, 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distr ibution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser 
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement oar rapport au mois homoloQue aorès correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Eiektrizitats AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de ''ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houil le, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l 'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries, 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig. franz. 
ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT IM ERSTEN QUARTAL 1984 
Die Zahlen für das erste Vierteljahr 1984, die zunächst vorlaufige Angaben zur Grundlage haben und sich somit verändern 
können, lassen erstmals seit 1981 eine erhebliche Zunahme des Energieverbrauchs insgesamt erkennen. 
Gegenüber dem ersten Vierteljahr 1983, das in starkem Masse rückläufig war, ist ein Verbrauchsauf schwung mit einem 
starken Zuwachs von 16 Mio t Rohöläquivalent, entsprechend eines Anstiegs um 6,7 %, festzustellen. Die einzelnen Primär-
energieträger haben an der Zunahme — mit Ausnahme der Wasserkraft - unterschiedlichen Anteil. So sind bei der Kohle 
Steigerungen von ungefähr 6 %, beim Naturgas 10 % und bei Kernenergie von 33 % festzustellen. Beim Erdöl blieb die Z u -
nahme auf rund 1,5 % beschrankt. 
Eine Erklärung für diese Steigerungen kann in einer auf den Vergleichszeitraum bezogen spürbaren Wirtschaftsbelebung in 
bestimmten energieintensiven Bereichen wie der Eisen— und Stahlindustrie und der Chemie gesucht werden, deren Wirkung, 
soweit feststellbar, bedeutend war. 
Eine erhebliche Zunahme der Erzeugung von PrimäYenergie in der Gemeinschaft um 4,7 % und eine starke Bestandsver— 
minderung (rund 18 Millionen t RÖE), insbesondere bei der Steinkohle, hat dazu geführt, dass die Zunahme der Net to-
energieeinfuhr auf 6 Millionen t RÖE, das sind 6,8 %, begrentzt geblieben ist. Die Erhöhung betraf hauptsachlich die Stein-
kohle mit + 1 1 % sowie das Erdgas mit + 19 %. Die Einfuhrentwicklung, die sich im gleichen Rahmen, wie die des Ver-
brauchs hielt, hat jedoch den Grad der Aussenabhängigkeit weder im Fall der Energie insgesamt noch im Fall des Erdöls 
verändert. 
Orig. French 
TRENDS IN THE ENERGY ECONOMY IN THE FIRST QUARTER OF 1984 
The figures for the first quarter of 1984, which are based on data which are still provisional and therefore subject to revision 
show, for the first time since 1981, a noticeable increase in overall energy consumption. 
Compared with the first quarter of 1983, which showed a fairly substantial decrease, consumption increased by 16 million 
tonnes oil equivalent, i.e. 6.7 %. This increase affects to different degrees all the primary energy sources with the exception 
of hydroelectric power. Increases were approximately 6 % for coal, 10 % for natural gas and 33 % for nuclear energy. For 
oil the increase was only approximately 1.5 %. 
The reason for these increases may be found in a relative upturn in economic activity compared with the corresponding 
period of 1983 in certain sectors which are heavy consumers of energy, such as the steel and chemical industries, which 
appear to have played a major part. 
Because of fairly sharp increase in Community production of primary energy (4.7 %) and a massive rundown of stocks 
(approximately 18 million tonnes oil equivalent), in particular of coal, the increase in net imports of energy was only 
6 million tonnes oil equivalent, i.e. 6.8 %. This increase was accounted for mainly by coal (11 %) and natural gas 
(19 %). However, the increase in imports, which was of the same order as that in consumption, did not for this reason 
affect the degree of energy dependency on the rest of the world, for either total energy or oil. 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1984 
Les résultats du premier trimestre 1984, basés sur les données encore provisoires et sujettes donc à révision, font appa-
raître, pour la première fois depuis 1981, un sensible accroissement de la consommation énergétique globale. 
Par rapport au premier trimestre 1983, qui avait atteint un niveau de baisse assez important, on assiste à une reprise de la 
consommation avec une forte progression de 16 millions de tonnes d'équivalent pétrole, soit + 6,7 %. L'augmentation 
affecte à des degrés divers toutes les sources d'énergie primaire, à l'exception de l'énergie hydroélectrique. En effet, on 
observe des accroissements d'environ 6 % pour le charbon, de 10 % pour le gaz naturel et de 33 % pour l'énergie nucléaire. 
Pour le pétrole, la hausse a été limitée à 1,5 % environ. 
Une explication de ces progressions peut être recherchée dans une relative reprise de l'activité économique , notamment par 
rapport à la période homologue, de la part de certains secteurs gros consommateurs d'énergie tels la sidérurgie et la chimie 
dont l'effet a été, de toute évidence, important. 
Grâce à une augmentation assez forte de la production communautaire d'énergie primaire ( + 4,7 %) et à un déstockage 
massif (18 millions de tep environ), en particulier de houille, l'accroissement des importations nettes d'énergie s'est limité 
à 6 millions de tep, soit + 6,8 %. Cet accroissement s'est porté essentiellement sur la houille ( + 11 %) et sur le gaz naturel, 
(+ 19 %). Cependant, le développement des importations qui a été du même ordre que celui de la consommation n'a pas, 
de ce fait , modifié le taux de dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur, tant pour le total énergie que pour le pétrole. 
ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
1. Vierteljahr 
ANNEX 1 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
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1 1 , 9 
125 ,1 
555 ,7 
1 9 1 , 4 
496 ,6 
0 , 0 
0 , 8 
- 0 , 0 
0 ,0 
0 , 8 
-
0 , 8 
0 , 4 
3 3 , 7 
0 , 4 
3 3 , 6 
6 0 , 7 
1 3 , 8 
+ 5 , 3 
2 4 , 4 
5 5 , 4 
0 , 5 
5 4 , 9 
2539 ,6 
5 7 8 , 6 
1019 ,8 
2297 ,9 
0 , 8 
1 ,4 
- 0 , 0 
0 ,1 
2 , 0 
0 , 0 
2 , 0 
3 2 , 5 
5 7 , 9 
5 , 8 
8 3 , 0 
0 , 5 
4 , 3 
+ 0 , 8 
0 , 6 
5 , 0 
0 ,1 
4 , 9 
en milliers 
2 1 , 5 
1 8 0 , 8 
2 6 , 2 
2 0 3 , 0 
1 .4 
3 , 5 
+ 0 , 9 
1 ,4 
4 , 4 
0 , 2 
4 , 1 
de Terajoules 
5 7 , 0 
1 4 6 , 9 
6 0 , 2 
172,1 
(1) including hard coal recovered 
(2) including intra—community trade 
(3) + decrease of stocks; — increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(SU y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks, — mises aux stocks 
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PRIÍIAERENERGIE 
1 = UIERTELJAHR 1984 
PRIHART ENERGY 
EUR 10 
QUARTER 1 1984 
ENERGIE PRIHAIRE 
1 TRIM. 1984 
ERZEUGUNG PRODUCTION 
l ^ S o l ΠΙΟ ROE/TOE/TEP 
PRODUCTION 
UERBRAUCH CONSUriPTION 






















ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 




1983 1984 84/83 
EUR 9 
1983 1984 84/83 
BR DEUTSCHLAND 
1983 1984 84/83 
FRANCE 
1983 1984 84/83 
Inlandsverbrauch 
davon 11 Steinkohle (1) 
12 Braunkohl (und Torf) 






















































70,8 + 6,8$ 
17,6 + 19,8$ 
7,3 + 10,9$ 
26,4 - 0,9$ 
14,0 + 4,9$ 
5,1 + 14,2$ 






















2. Netto-Einfuhren (2) 




93,9 100,3 + 6,8$ 
8,8 10,0 + 13,2$ 
66,3 71,0 + 7,1$ 
12,7 15,6 + 23,5$ 
5,5 3,2 - 4 2 , 1 $ 
91.7 98,2 + 7,1$ 
8,7 9,7 + 11,5$ 
62.8 68,5 + 9,0$ 
12,7 15,6 4 23,5$ 
7,0 4,0 - 43,1$ 
32,5 35,2 + 8,3$ 
- 0 , 3 -0 ,4 + 3 5 , 6 $ 
19,8 21,1 + 6,5$ 
8,1 10,0 + 24,4$ 
5.0 4,9 - 1,3$ 
28>4 33,0 + 16,2$ 
3.4 3,8 + 10,4$ 
17,2 21,0 + 21,6$ 
5.5 5,8 + 6,0$ 
2,1 2,7 + 25,6$ 
3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon 31 Steinkohle 
32 Braunkohle (uad Torf) 



















































4 , 3 















- 11 ,1* 
16,5 
3,1 
0 , 2 
0 ,6 
1,5 
















Netto Einfuhren (2) 
Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 









(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsverahderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr - Ausfuhr 
(3) Einschliesslich Wiedergewinnung 
ANLAGE 2 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1. Vierteljahr Quarter 1 1er Trimestre 
10°t RÖE/toe/tep 
ITALIA 
1983 1984 84/83 
NEDERLAND 
1983 1984 84/83 
BELGIQUE-BELGIE 
1983 1984 84/83 
LUXEMBOURG 
1983 1984 84/83 
Consommation intérieure brute 
soit 11 houille (1) 
12 lignite (ettourbe)d) 
13 pétrole brut (1) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 








36,9 + 11,0$ 
3,4 + 26,6$ 
0,1 + 1,3$ 
22,6 + 4,3$ 
9,3 + 20,5$ 
0,5 +249,3$ 




























































Importations nettes (2) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 



































8,7 - 0,8$ 
1,2 +35 ,2$ 
6,0 + 18,4$ 






0,8 + 12,9$ 





soit 31 houille (3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 





















22,8 + 14,; 
0,9 + 34,7$ 
21,7 +13 ,4$ 
0,2 +1C1,9$ 






3,0 + 33,1 
1,2 - 7,c 
0,0 +125,c 
1,7 +90,2 
0,0 + 54,5 
0,0 0,0 + 42,S 
0,0 0,0 + 42,9$ 
4. Importations nettes (2) 
Consommation intérieure+soutes 
Total 
dont : pétrole 












(1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) Importations moins exportations 
(3) Y compris récupération 
ANLAGE 2 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 








1983 1984 84/83 
DANMARK 
1983 1983 84/83 
ELLAS 
1983 1984 84/83 
1. Inlandconsumption 
of which : 11 hardcoal (1) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
55,3 54,9 - 0,7$ 
18,3 16,8 - 8,3$ 
18,7 18,3 - 2,1$ 
14,5 16,1 + 10,8$ 
3,6 3,6 - 10,6$ 























4,8 + 12, ; 
1,6 + 3,S 
0,0 
















+ 1 ,0$ 
- 50,0$ 
0,1 + 26,3$ 
2. Net imports (2) 
among which: 21 hardcoal 
22 crude oil 
23 natural gas 
24 petroleum 
products 
6.7 -10,5 + 64,0$ 
0,5 - 0,3 - 36,3$ 
8,1 -13,5 +66 ,7$ 
2.8 3,6 +30 ,2$ 





























-1 ,5 -0 ,8 - 46,9$ 
3. Productio 
of which 
>f primary energy 
31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 



































































Net imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
12,1 $ - 19,0 $ 
15,5 $ - 25,1 $ 
63,5 $ 62,5 
54,1 $ 51,4 
69,6 $ 74,5 
48,1 $ 50,1 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
52,6 $ 47,6 
47,9 $ 39,2 
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